Development of macrolide resistance by ribosomal protein L4 mutation in Streptococcus pyogenes during miocamycin treatment of an eight-year-old Greek child with tonsillopharyngitis  by Bozdogan, B. et al.
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